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Оксидно – фторидные расплавы на системы CaF2 – CaO исполь-
зуются основой синтетических шлаков, которые используются в каче-
ственной металлургии для рафинирования жидкого металла. Данные по 
диаграмме плавкости солевой системы приведены в справочнике [1], 
характеристики процесса плавления простых оксидов – в справочнике 
[2]. По этим данным в рамках обобщённой модели «регулярного» ион-
ного раствора [3] рассчитывались избыточные функции расплавов(HE, 
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ные доли анионов F- , O2-; 12)(kQ  - энергетические параметры модели, ко-
торые описываются полиномами второго порядка относительно темпе-
ратуры  
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Как показывают результаты расчётов, расплавы на основе CaF2 
образуются с упорядочением, а на основе CaO – наоборот с разупорядо-
чением. Теплота смешения компонентов меняет свою величину и знак в 
зависимости от состава и температуры. Избыточная энергия Гиббса рас-
плавов CaF2 – CaO при температурах 1500 – 1800 
0С всегда отрицатель-
на и изменяется в пределах от – 15 до – 45 
ионг
кДж

.    
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По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к 
классу высокоопасных веществ. Опасность свинца для человека опреде-
ляется его значительной токсичностью и способностью накапливаться в 
организме. Свинцовые отравления весьма различны в проявлениях и 
включают психическое возбуждение, тревогу, ночные кошмары, галлю-
цинации, нарушения памяти и интеллекта с симптоматикой распада 
личности. 
Исходя из опасности действия свинца на организм человека, 
необходимы экспрессные и надежные методы контроля содержания 
свинца в окружающей среде, одним из которых является ионометрия. 
Целью настоящей работы является синтез сложных ниобатов 
свинца состава: Pb1-xMexNb4O11 (Me=Sr, Ba; x=0; 0.1; 0.2; 0.3), конструи-
рование и электрохимическая аттестация свинецселективных электродов 
на их основе. 
По стандартной керамической технологии синтезированы объек-
ты исследования в соответствии с уравнением реакции:  
(1-x) PbO + xMeCO3 + 2Nb2O5→MexPb1-xNb4O11 + xCO2↑, 
где Me=Ba, Sr; x=0; 0.1; 0.2; 0.3. 
Синтез осуществили при ступенчатом повышении температуры и 
многократных перетираниях. Для лучшей гомогенизации смеси в каче-
стве дисперсионной среды использовали изопропиловый спирт.  
Для идентификации фаз и определения однофазности использо-
вали РФА (ДРОН-2.0, Cu Kα – излучение). Однофазными синтезированы 
образцы PbNb4O11, Pb0.9Ba0.1Nb4O11, Pb0.9Sr0.1Nb4O11. Для данных соста-
вов проведен гранулометрический анализ порошков (Shimadzu SALD-
7101). 
